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El presente trabajo de investigación estuvo orientada a estudiar la relación de las 
actitudes hacia la investigación y la disposición para la realización de la tesis en  
estudiantes de Posgrado de dos Universidades de Lima 2017. Se estableció encontrar la 
relación existente entre estas dos variables. La población de estudio fue conformada por 
142 estudiantes de posgrado seleccionados mediante un muestreo no probabilístico 
intencional a quienes se les administró un cuestionario que recolectara la información que 
se buscaba, el estudio tuvo un diseño correlacional. Los resultados indican que existe una 
correlación positiva entre la actitud hacia la investigación científica y la disposición para la 
realización de la tesis tanto entre el componente cognitivo cuyo nivel de significancia 
bilateral es p=0.034<0.05, como también entre el componente afectivo que existe una 
correlación positiva siendo el nivel de significancia bilateral p=0.003<0.01, y por último 
con el componente conductual ya que existe una correlación moderada con un nivel de 
significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente significativo). 
En conclusión, podemos afirmar que existe una correlación positiva entre la actitud y 
la disposición del estudiante de postgrado para la realización de la tesis en dos 
Universidades de Lima, siendo el nivel de significancia bilateral p=0.004<0.01 (altamente 
significativo), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
 






The present research work was oriented to study the relation of the attitudes towards 
the research and the disposition for the realization of the thesis in postgraduate students of 
two Universities of Lima 2017. It was established to find like this; the relationship between 
these two variables. The study population was made up of 142 graduate students selected 
through an intentional non-probabilistic sampling who were administered a questionnaire 
that collected the information that was sought, the study has a correlational design. The 
results indicate that there is a positive correlation between the attitude towards scientific 
research and the disposition for the realization of the thesis both between the cognitive 
component whose level of bilateral significance is p = 0.034 <0.05), as well as between the 
affective component that exists a positive correlation being the level of bilateral 
significance p = 0.003 <0.01, and finally with the behavioral component since there is a 
moderate correlation with a level of bilateral significance p = 0.000 <0.01 (highly 
significant). 
In conclusion, we can affirm that there is a positive correlation between the attitude 
and disposition of the graduate student for the realization of the thesis in two Universities 
of Lima, being the level of bilateral significance p = 0.004 <0.01 (highly significant), so 
therefore, the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted. 







Este trabalho teve como objetivo estudar a relação de atitudes em relação à pesquisa 
e vontade de realizar os alunos tese de pós-graduação de duas universidades em 2017. 
Lima foi criada para encontrar bem; a relação entre essas duas variáveis. A população do 
estudo foi composta por 142 estudantes de graduação selecionados por meio de uma 
amostragem não probabilística intencional que receberam um questionário que irá recolher 
as informações solicitadas, o estudo tem um design correlacional. Os resultados indicam 
que existe uma correlação positiva entre a atitude à investigação científica e arranjo para a 
realização da tese, tanto entre o componente cognitivo cujo nível de significância bilateral 
é p = 0,034 <0,05), e entre o componente afetivo existente uma correlação positiva com o 
nível de significância bilateral p = 0,003 <0,01, e, finalmente, com o componente 
comportamental uma vez que existe uma correlação moderada com um nível de 
significância de p = 0,000 bilateral <0,01 (altamente significativo). 
Em conclusão, podemos dizer que há uma correlação positiva entre a atitude e 
vontade de estudante para realizar a tese em duas universidades em Lima, com o nível de 
significância bilateral p = 0,004 <0,01 (altamente significativo), de modo portanto, a 
hipótese nula é rejeitada e a hipótese alternativa é aceita. 






El tema de las actitudes hacia la investigación científica es y será un asunto de 
constante interés, el cual puede verse evidenciado en las variadas investigaciones 
(Palomino, 2017; Oyarse, 2015; Arellano, Hermoza, Elías y Ramírez 2015; Bustinza, 
2014; Montoya, 2013; De la Cruz, 2013) las cuales reflejan la problemática que exhiben 
hacia la investigación científica tanto los estudiantes de pre y posgrado por los 
innumerables factores que repercuten en este campo. 
Palomino (2017) destacó la importancia actual de la investigación científica para 
impulsar el desarrollo de la ciencia, la tecnología, e innovación en aras de lograr el 
progreso, desarrollo tan necesario y urgente en el Perú. Resalta asimismo la escasez de 
investigaciones no sólo a dificultades económicas sino a un conjunto de elementos como lo 
cognitivo, el temor, desidia frente a la investigación científica y también a la carencia 
formativa en este aspecto. 
Maguiña Vargas (2013) afirmó que la escasez investigativa en la gran mayoría de las 
Universidades e Institutos dedicados a ellas en Perú, obedece a la carencia de recursos 
humanos calificados en ciencia y tecnología, equipos obsoletos, políticas mínimas de 
innovación y desarrollo, una desvinculación académica con las necesidades del país. Que 
países desarrollados (Japón, Alemania, USA) invierten en investigación desde hace 
muchas décadas, hoy también lo hacen países en vías de desarrollo (Corea del Sur, China, 
etc.) pero en el caso del Perú la investigación no es una prioridad para el Estado. 
Villarán (2010) en su informe a la OEA expone cuanto del PBI asigna los países en 
investigación y desarrollo. Así Estados Unidos invierte 2,7 % del PBI, Japón 3,4%, 
Alemania 2,6%, Francia 2,1% y Reino Unido 1,8%, Israel 4.6%, Suecia 2,7%%, Finlandia 




En América Latina, Brasil, el 1% de su PBI, Chile con O, 7%, y el Perú solo invierte 
el 0,15% de su PBI, uno de los indicadores más bajos de América y del mundo. Siete años 
después Sánchez (2017) Director de Investigación y Estudios del CONCYTEC, indicó que 
el Perú solo gasta el 0.08% del PBI en investigación y desarrollo, siendo esta cifra muy 
inferior a casos como el de Colombia (0.25 %), Chile (0.38 %) y México (0.54 %). 
 
 
Si bien la promulgación en el 2015 de la Ley N° 30309, buscó promover la 
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica, esta tentativa del 
estado peruano a fin de que las empresas privadas financien a los investigadores, a través 
del otorgamiento de incentivos tributario a la inversión privada deduciendo hasta 175% los 




El siguiente estudio, tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre las 
actitudes hacia la investigación científica y la disposición para la realización de la tesis en 
estudiantes de Posgrado de dos Universidades de Lima 2017, se espera que los alcances de 
esta tesis puedan permitir estudios de temas no abordados desde otras perspectivas en 
favor a la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle. 
 
La presente investigación consta cinco capítulos. En el Capítulo I se incluye el 
planteamiento del problema, la formulación del problema general y los problemas 
específicos, la fundamentación de la importancia y los alcances de la investigación. 
En el Capítulo II consta del marco teórico, donde se exponen los principales estudios 
relacionados con nuestra investigación, así como elaborando los elementos teórico- 




En el Capítulo III se especifican las hipótesis y variables de trabajo, la 
operacionalización de las variables como sus dimensiones e indicadores. 
En el Capítulo IV la metodología de la investigación, explicando el tipo, el método y 
el diseño adecuado al tratamiento estadístico, identificando la población y analizando los 
instrumentos de recolección de datos. 
Finalmente, en el Capítulo V se incluyen la validez y confiabilidad de los 
instrumentos y el análisis estadístico, tanto a nivel de estadística descriptiva como de 
estadística inferencial, esto quiere decir, el proceso de contraste de hipótesis, presentando y 











Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
 
Las actitudes como elemento de estudio e investigaciones no es un tema exclusivo 
atribuidos sólo a psicólogos y profesionales a fines a esta carrera, por el contrario en las 
últimas décadas diversos profesionales han incursionado también en este campo de 
estudio, si bien refiere Méndez (2007) el concepto “ actitud” fue utilizado por primera 
vez en 1862 por Spencer en el sentido de que años más tarde este término se consolidaría 
como el elemento esencial de la Psicología Social para entender el comportamiento de las 
personas. (p.37) 
Spencer sostuvo que: 
 
"(...) nuestros juicios sobre asuntos opinables, sean o no correctos, dependen en 
buena parte de la actitud mental con que escuchamos al interlocutor o participamos 
en la disputa, y para preservar una actitud correcta es necesario que aprendamos en 
qué grado son verdaderas y al mismo tiempo erróneas las creencias humanas en 
general." (Spencer, 1862, p.1) 
De esta manera; Spencer evidenció que las actitudes eran posturas, formas o modos 
por las cuales los individuos reaccionarían para aceptar o rechazar una situación particular 
en un momento dado. Por tal razón; el modo de responder a condiciones múltiples por las 
personas, se han convertido en elemento importante de estudio por gran número de 





Aldana y Carballo (2014, p. 3) afirmaron que el estudio de las actitudes ha tenido 
especial relevancia en diferentes campos como la psicología, la sociología, la pedagogía y 
la didáctica, por el interés de saber cómo se construyen, cómo se fomentan y cómo se 
modifican. Por ello; en la actualidad numerosos profesionales ajenos a la psicología 
también estudian las actitudes en las personas por la transcendencia que sus aportes 
generan al conocimiento. 
Las actitudes en un contexto habitual están referidas a estados de ánimos y de 
reacciones a situaciones de momento. Así; Romero, Utrilla y Utrilla (2014, p. 192) 
sostuvieron que las actitudes son parte de nuestras representaciones implícitas, esto hace 
que tengan implicación en cualquier acción que realicemos, pues forman parte de nuestras 
ideas. 
Hoy las actitudes hacia la investigación científica, es un tema muy estudiada en 
razón de poder entender y conocer por qué es esta actividad que es una de las razones 
esenciales de la universidad, es muy renuente, a desarrollarse en el mundo académico 
universitario, de la misma forma si esta tendría relación a la no disposición para la 
realización trabajos de investigación, ensayos, artículos científicos o la tesis; ahora que se 
habla del Síndrome de TMT (Todo menos Tesis). 
Así, esta investigación estuvo orientada a estudiar la relación de las actitudes hacia la 
investigación y la disposición para la realización de la tesis en estudiantes de Posgrado de 
dos Universidades de Lima 2017. 
1.2. Formulación del problema 
 
1.2.1. Problema general 
 
Pg. ¿Qué relación existe entre las actitudes hacia la investigación científica y la 
disposición para la realización de la tesis en estudiantes de Posgrado de dos 




1.2.2. Problemas específicos 
 
Pe. 1. ¿Cuál es la relación entre el componente afectivo de las actitudes hacia la 
investigación científica y la disposición para la realización de la tesis en estudiantes de 
Posgrado de dos Universidades de Lima 2017? 
 
 
Pe. 2. ¿Cuál es la relación entre el componente cognitivo de las actitudes hacia la 
investigación científica y la disposición para la realización de la tesis en estudiantes de 
Posgrado de dos Universidades de Lima 2017? 
 
 
Pe. 3. ¿Cuál es la relación entre el componente conductual de las actitudes hacia la 
investigación científica y la disposición para la realización de la tesis en estudiantes de 





1.3.1. Objetivo general 
 
Og. Determinar la relación entre las actitudes hacia la investigación científica y la 
disposición para la realización de la tesis en estudiantes de Posgrado de dos 
Universidades de Lima 2017. 
 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
 
Oe. 1. Establecer la relación entre el componente afectivo de las actitudes hacia la 
investigación científica y la disposición para la realización de la tesis en estudiantes de 




Oe. 2. Establecer la relación entre el componente cognitivo de las actitudes hacia la 
investigación científica y la disposición para la realización de la tesis en estudiantes de 
Posgrado de dos Universidades de Lima 2017 
 
 
Oe. 3. Conocer la relación entre el componente conductual de las actitudes hacia la 
investigación y la disposición para la realización de la tesis en estudiantes de Posgrado 
de dos Universidades de Lima 2017. 
 
 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
 
1.4.1. Importancia de la investigación 
 
La importancia de la presente investigación radica en los resultados a obtener y 
posibles aplicaciones que de ella se desprenderán. Así, tenemos. 
Importancia teórica 
 
La importancia teórica de la presente investigación reside en el uso de la 
metodología científica de manera íntegra, el cual permite entender mejor de los 
conocimientos acerca de la temática abordada, comprender asimismo con mayor 
objetividad la relación entre las actitudes hacia la investigación científica y la disposición 
para la realización de la tesis en estudiantes de Posgrado de dos Universidades de Lima, de 
la muestra objeto de estudio. 
Importancia practica 
 
La presente investigación evidencia la importancia del por qué seguir y continuar 
estudios e investigaciones en este tema, debido a que siempre quedan aspectos no 
abordados los cuales exponen puntos que puedan ser desarrollaros desde otras perspectivas 
en favor de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 






El presente trabajo de investigación tiene importancia social, porque permitió 
conocer las actitudes de los estudiantes del posgrado hacia la investigación científica, 
asimismo saber de qué dependen las disposiciones para la realización de la tesis por los 
alumnos, estos resultado permitió proporcionar elementos de juicio útiles, que 
constituirán los insumos importantes para mejorar este aspecto tan importante para que se 
gradúen todos los que concluyen sus estudios en la escuelas de posgrado. 
 
 
1.4.2. Alcances de la investigación 
 
En cuanto a los alcancemos tendremos los siguientes: 
 
 Que estudios de investigación como es el caso del presente necesitan ser ampliados y 
continuados a profundidad, los cuales, nos permitirán recabar información específica 
sobre otras variables, factores, indicadores y aspectos involucrados en la 
problemática de la actitud hacia la realización del trabajo de investigación científica. 
 Los resultados y alcances de esta investigación pueden alentar a nuevos 
investigadores a continuar nuevos estudios sobre temas o ejes no abordados desde 
otras perspectivas lo cual repercutiría de forma favorables a la Escuela de Posgrado 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
 
1.5. Limitaciones de la investigación 
 
Limitación teórica. Una de las principales limitaciones para el investigador es la 
carencia de textos y materiales bibliográficos actualizados en la biblioteca de la EPG UNE. 
Asimismo, las restricciones al uso de los textos en las bibliotecas de las universidades 
privadas por su política de acceder en fecha única, a sus instalaciones en un horario y día 




Limitación metodológica. La subjetividad de la interpretación de los resultados 
estadísticos de la investigación y el efecto reactivo ante los instrumentos, es decir, la 
actitud de aceptación o rechazo de las preguntas por parte de las unidades muéstrales. 
 
 
Limitación de recursos. La política de algunas instituciones para la no realización 









2.1. Antecedentes del problema 
 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
 
Sánchez (2016), en su tesis de maestría Actitud hacia la investigación en alumnos y 
docentes universitarios en Tuxtla Gutiérrez, Chiapa, busco conocer cuál es el nivel de 
actitud de alumnos y docentes universitarios hacia la investigación. Entre sus conclusiones 
señala que el nivel de actitud hacia la investigación puede considerarse bajo, ya que sólo 
alcanza un 70%. Se percibe poca diferencia de género, tanto en docentes como en 
estudiantes, ya que sólo se da en una de las dimensiones. Las mujeres muestran mejor 
actitud en al aspecto cognoscitivo, por último, se perciben diferencias según el área 




Aldana y Caraballo (2016), en su investigación Construcción escala de actitudes 
hacia la investigación “EACIN”, buscaron construir y evaluar la validez y confiabilidad de 
la Escala EACI que permitiera medir las actitudes hacia la investigación en los diferentes 
actores de las IES estos sean Administrativos académicos, docentes, estudiantes de los dos 
últimos semestres de carrera, estudiantes de postgrado como egresados. Entre sus 
conclusiones señalaron que la escala EACIN cumple con dos de las características básicas 
de un instrumento de medición: validez de contenido y confiabilidad. Por lo tanto, es 
adecuada para medir actitudes hacia la investigación en comunidades académicas 




Rico, Garrido y Reveles (2015), en los estudios de Las actitudes hacia la 
investigación en el posgrado de la FECA-UJED, buscaron medir las actitudes hacia la 
investigación y conocer las barreras para ser investigador percibidas por los estudiantes de 
la División de Estudios de Posgrado (DEP) de la Facultad de Economía, Contaduría y 
Administración (FECA) de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED). 
 
 
Entre sus conclusiones señalaron, que el instrumento resultó tener consistencia y la 
actitud de los estudiantes de la DEP hacia la investigación era favorable. Las razones por 
las que sí les gustaría ser investigador afirmaron por la valoración que significa una 
investigación científica y las razones que aducen él por qué no serlo se debe a razones 
personales (carencias como falta de interés, falta de habilidades, falta de recursos y la 
creencia del escaso éxito económico de los investigadores). Que, la percepción de los 
estudiantes con respecto a la preparación de los docentes de la DEP para realizar 
investigación científica es desfavorable para un 21%, y llama la atención el que un 27% no 
lo saben. Como conclusión final señalaron que el 38% los maestros no propician la 
participación de los estudiantes en eventos y conferencias de investigación científica y un 
12% dicen no saberlo, lo cual podría deberse a una deficiente comunicación. 
 
 
Aldana y Joha (2010), en su estudio Actitudes hacia la investigación científica en 
docentes de metodología de la investigación, quisieron medir las actitudes hacia la 
investigación de los docentes de investigación, por su influencia en las actitudes hacia la 
misma en los estudiantes. Como conclusión señalaron, la tendencia a una actitud baja  
(Baja 65% y neutra 29%). En las dimensiones cognoscitiva, en las categorías baja, neutra y 
muy alta puntuaron 11 (65%), 5 (29%) y 1 (6%) sujetos, respectivamente.  En la  




y 1 (el 6%) sujetos, respectivamente. En las categorías muy baja y alta no puntuó ningún 
sujeto. En la dimensión conductual puntuaron en las categorías baja, neutra y muy alta 11 
(65%), 5 (29%) y 1 (6%) sujetos, respectivamente. En las categorías muy baja y alta no 
puntuó ningún sujeto. 
 
Brito, Corral, Thamara y Fuentes (2008), en su estudio Relación Entre la Actitud del 
Estudiante y su Percepción de la Actitud del Profesor de Metodología Frente a la 
Investigación, buscaron relacionar la actitud de los estudiantes hacia la investigación con 
su percepción de la actitud manifestada por el profesor de Metodología frente a la 
actividad investigativa en 5º año de la Facultad de Odontología de la Universidad de 
Carabobo, Período Lectivo 2007-2008. Entre sus conclusiones señalaron, que existe una 
correlación significativa, directa alta, entre la actitud del estudiante frente a la 
investigación y la percepción que tienen de los profesores de metodología. 
 
 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
 
Chara y Olortegui (2018), en su estudio Factores asociados a la actitud hacia la 
investigación en estudiantes universitarios de enfermería, buscaron como objetivo 
determinar qué factores están asociados con la actitud de estos estudiantes hacia la 
investigación de una universidad de Lima Norte. Emplearon un instrumento de 30 ítems 
titulado Escala de Actitudes hacia la Investigación “EACIN”. Los resultados de la 
investigación mostraron que la actitud hacia la investigación eran medianamente favorable 
(58%), que  existía  relación significativa entre el tiempo de trabajo, leer artículos o libros 
a la semana y la capacitación sobre investigación con la actitud hacia la investigación, que 
trabajar más de 10 horas, leer menos libros y artículos a la semana como no asistir a la 
capacitación sobre investigación se asociaban con una actitud desfavorable hacia la 




menos libros y artículos a la semana y no asisten a una capacitación sobre investigación 
tienen una actitud desfavorable hacia la investigación, recomendando a las autoridades y 
docentes de las universidades implementen estrategias educativas a fin de apoyar a los 
estudiantes con tuvieran estas características sociodemográficas como también fomentar 
la investigación a través de cursos curriculares, eventos científicos, etc. 
Oyarce (2015), en su tesis doctoral Autopercepción de las habilidades y actitudes 
para realizar el trabajo de investigación científica y su relación con los conocimientos 
sobre metodología de la investigación de los estudiantes de maestría de la Universidad 
Nacional de Educación " Enrique Guzmán y Valle"- 2015, buscó establecer esta relación. 
Entre sus conclusiones señaló que la relación de la autopercepción de habilidades para 
realizar el trabajo de investigación científica, en las menciones de gestión educacional; 
evaluación, acreditación de la calidad educativa, psicología educativa, docencia en 
educación superior y problemas de aprendizaje, eran en su mayoría altamente significativa 
y referían poseer altos y muy altos niveles en relación con los indicadores tecnológico 
básicos, aspectos personales y cognitivos; mientras que, en el caso de los indicadores 
comunicación oral y escrita especializada y técnico especializada experiencias de 
investigación, mencionan poseer bajos o muy bajos niveles de habilidades. Asimismo, la 
relación con las actitudes para realizar el trabajo de investigación científica, en su mayoría 
simple aseveraban poseer altos y muy altos niveles actitudinales en relación con la 
importancia de la investigación científica, los aspectos personales involucrados en el 
trabajo y los aspectos teóricos para realizar el trabajo de investigación, indicaban que los 
porcentajes de estudiantes que poseen niveles actitudinales bajos o muy bajos eran escasos 
e insignificantes. 
Como conclusión final precisó que si bien las autopercepciones de las habilidades y 




medio, alto y muy alto; estos no guardan correspondencia con los niveles medio y bajos 
obtenidos en relación con los conocimientos sobre metodología de la investigación. 
 
 
Bustinza (2014), en su tesis doctoral La productividad científica de las tesis 
doctorales en ciencias de la educación, sustentadas en la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación, Enrique Guzmán y Valle, período 2000-2010, busco 
determinar la contribución científica de las tesis doctorales en Ciencias de la Educación 
sustentadas durante este lapso de tiempo del 2000 al 2010 en la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación, Enrique Guzmán y Valle. Para tal efecto examinó y 
analizó 116 tesis sustentadas durante esa década. 
Como conclusiones señala una productividad promedio de 12 tesis por año, de los 
doctores en Ciencias de la Educación de la EPG-UNE, que de una etapa muy lenta (2001- 
2006), pasó a un ascenso rápido (2007-2009) para luego decaer (2010). Que existe una 
predominancia de tesis doctorales en áreas de enseñanza/aprendizaje (53%), en disciplinas 
de estudio y asignaturas técnicas (38.0 %); muy poco en administración y población 
educativa (6.0 %) y algo en misceláneas (3.0 %), poca presencia de estudios en Educación 
Básica y en temas de aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación, 
nada en infancia, evaluación multiculturalidad, ni en investigación acción. Por último, la 
diversidad de temas abordados no muestra continuidad por lo que se observa 
inconsistencia en la visión de buscar soluciones a problemas principales en estos 10 años 
requiriéndose seguir líneas de investigación que guíen a los graduados a realizar 
investigaciones continuadas para dar así; respuestas contundentes y consistentes en el 





Murillo (2014), en su tesis de doctoral, La actitud hacia la estadística y el nivel de 
conocimientos básicos en estadística en los estudiantes en proceso de formación docente 
en el año 2013, busco conocer esta relación, con el propósito de contribuir en la 
generación de estrategias para mejorar el proceso de enseñanza de las herramientas 
estadísticas en educación básica regular. 
 
 
Entre sus conclusiones señala que los estudiantes de la escuela profesional de 
educación de la UAP tienen una disposición y actitud favorable hacia la estadística, que se 
muestra con diferentes grados de intensidad según el género y la especialidad de la escuela 
profesional, esta atracción y agrado se fundamenta en el componente de valor que asigna 
esta materia para su vida profesional y vida diaria, sostiene que el componente afectivo y 
el componente cognitivo favorecen el desarrollo de una actitud positiva hacia la 
estadística. Asimismo, aquellos estudiantes que perciben un grado de complejidad de la 
estadística desarrollan una desfavorablemente actitud hacia esta materia. 
 
 
Montoya (2013) en su tesis doctoral Las competencias investigativas y su relación 
con la investigación formativa en los estudiantes del doctorado de la mención de ciencias 
de la Educación de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle- 2013, trato de establecer esta relación entre las competencias 
investigativas y la investigación formativa del doctorando en la EPG - EGV 2013. 
Concluye que las competencias investigativas se relacionan significativamente con la 
investigación formativa, ya que las dimensiones; los conceptos básicos, la epistemología, 
la metodología, la técnica y lo social permiten materializar la formación investigativa, 




De la Cruz (2013), en su investigación Actitudes hacia la investigación científica en 
estudiantes universitarios: Análisis en dos universidades nacionales de Lima, busco 
averiguar cuál de las universidades, presentaban una mejor actitud hacia la investigación. 
En sus conclusiones señala que encontró una diferencia significativa a favor de los 
estudiantes de Psicología (UNFV) comparados con los de Ingeniería Civil, (UNI) 
mostrando así una mayor actitud positiva en cuanto a actividades como predisposición a 
pertenecer a equipos de investigación científica, mejorar su formación como científicos, 
ser más conscientes de su motivación, ventajas y de los beneficios para la excelencia 
académica. Asimismo, en lo referente a la subescala Actitud hacia el interés científico 
(proactividad), advierte que no hay diferencias significativas, sin embargo, existe una 
tendencia favorable para los estudiantes de ingeniería reflejando mayor interés positivo en 
proactividad. 
 
Arellano, Hermoza, Elías y Ramírez (2015), en la investigación Actitud hacia la 
investigación de estudiantes universitarios en Lima, Perú trataron de establecer el nivel de 
actitud hacia la investigación en los estudiantes de estomatología del sexto a noveno ciclo 
de una universidad de Lima, empleando para ello, un instrumento de 27 ítems validado. 
Como conclusión el estudio mostró una alta frecuencia de estudiantes de estomatología 
con un nivel de actitud regular hacia la investigación. No encontró una diferencia en sexo, 
edad ni ciclo académico con respecto a los niveles de actitud. 
Mamani (2011), en su investigación Actitud hacia la investigación y su importancia 
en la elección de la modalidad de tesis para optar el título profesional, busco destacar la 
importancia de una actitud favorable hacia la investigación, resalta que el paso por la 
universidad del estudiante no es solo obtener un título si no; es “la producción de 
conocimiento nuevo”; el cuál será a través de la tesis, producto de su creatividad y 




proceso y como producto, permite al estudiante familiarizarse y alcanzar cierto dominio 
que le permita enfrentar y desarrollar con seguridad retos y requisitos académicos. 
 
 
Díaz, Manrique, Galán y Apolaya (2008), en su investigación Conocimientos, 
actitudes y prácticas en investigación de los estudiantes de pregrado de facultades de 
medicina del Perú, buscaron determinar esta habilidad investigativa en de los estudiantes 
de pregrado de facultades de medicina del Perú. 
Entre sus conclusiones señalaron que existen en los estudiantes de pregrado 
actitudes positivas para investigar tales como no considerar ser “superdotado” (83,3%), 
tener la intención de implicarse en el futuro en un trabajo de investigación (80,4%).y que 
el autofinanciamiento se presenta como una barrera negativa en 84,4%, la publicación de 
tesis se exigen en 28,5%, de las cuales terminan en publicación solo 16,3% y de 
circulación local por último que existe asociación entre nivel de actitud buena (71,9%) y 
pertenecer a un grupo de investigación (p<0,05). 
 
 
Valverde (2005), en tesis de grado Actitud de las enfermeras hacia la investigación 
y factores que intervienen en su realización en el Hospital Nacional Daniel Alcides 
Carrión, busco determinar las actitudes de las enfermeras hacia la investigación en este 
centro hospitalario. Entre sus conclusiones señala que la actitud de la mayoría de las 
enfermeras hacia la investigación es de medianamente favorable a desfavorable en 
relación a la metodología, tiempo, facilidades, dificultades y motivación. Asimismo, 
relacionado al desconocimiento de la metodología de la investigación, es de 
medianamente favorable a desfavorable, a la falta de facilidades de tiempo durante su 
trabajo para realizar investigación y la dificultad para tener acceso a la información 








2.2.1.1. Origen de la palabra actitud 
 
La búsqueda del origen de la palabra actitud conllevó a encontrar un número 
indeterminado de acepciones. Así; Etimologías de Chile refiere que la palabra “actitud” 
(postura) viene del italiano attidune y esta es una deformación del latín aptitudine (m) 
acusativo de la palabra aptitudo, aptitudinis, la misma que dio inicio a la palabra aptitud. 
Aptitudini sostiene que viene del verbo apere (ligar, vincular). Asimismo, señaló que 
existen dos vocablos italianos attitudine, uno de ellos deriva de aptitudine que significa 
aptitud o capacidad para algo. 
El otro está vinculado al verbo agere (hacer, actuar, mover y a su supino actum, y 
deriva de una probable forma “actitudo, actitudines. Es el segundo el que está vinculado al 
vocablo actitud. 
Para Ccori (2018) el término actitud viene de la palabra acto mediante el latín 
actus, sumándole la raíz de la palabra el sufijo tud, que le otorga cualidad, por lo 
cual, se entendería que la actitud es la cualidad de acción, pasividad o dinamismo, 
ánimo o desánimo ante alguna situación. (p.29). 
 
 
2.2.1.2. Concepto de actitud 
 
Méndez (2007, p. 37) mencionó que el concepto de actitud fue utilizado por primera 
vez en 1862 por Spencer la cual estuvo planteada desde una corriente mentalista, después 
esta fue sustituida en 1872 por la corriente fisiológica de Darwin, quien la definió como 
una disposición del cuerpo a actuar de determinada manera, así; estas dos formas de 




Es a partir de los años 20, que el estudio de las actitudes se volvería un tema central 
dentro de la Psicología Social, en función a que estas tienen una interrelación con la 
conducta y de esta manera se puede explicar, modificar y prever los comportamientos 
sociales de las personas. 
Sibina (2015, p. 22) refirió que el concepto de actitud tradicionalmente se ha 
“definido como la disposición a reaccionar favorable o desfavorablemente hacia un objeto, 
situación o suceso” y citando a (Skehan, 1989) complementa al decir que las actitudes, 
conjuntamente con la personalidad, la motivación, las expectativas de cada persona, la 
experiencia sociocultural o la ansiedad, se engloban dentro de las denominadas variables 
afectivas de aprendizaje. 
Pérez (2012, p. 10) asimismo, explicó que el término actitud generó y suscitó mas 
controversias y dificultades en su conceptualizacion, que Allport en 1935, mencionaba 
deciseis definiciones diferentes, para 1939 ya habia unas treinta y en los sesenta ya se 
llegaba al doble. 
Espettia (2011, p. 40) afirmó que se han dado varios conceptos de actitud quizá 
porque no constituyen ninguna entidad observable, sino que son variables latentes que han 
de ser inferidas de ciertas respuestas mensurables. 
 
2.2.1.3. Definición de actitud 
 
La definición conceptualizada en 1935 por Allport, es una de las más utilizadas hasta 
hoy en día, él conceptualizo este término como el estado mental y neuronal de disposición 
para responder, organizada por la experiencia, que ejerce una influencia, directiva o 





Ortego, López y Álvarez (s/f) exponen que las múltiples acepciones que se 
originaron del concepto de actitud partieron de la definición primigenia conceptualizada 
por Allport psicólogo americano que llego a destacar la existencia de una cantidad de 
definiciones que en los sesenta llegaba a las (100) definiciones por él recopilados. 
 
 
Santandreu, Pandiella y Macías (2010, p. 2) sostuvieron que el término actitud es un 
concepto polisémico dado que hay una multitud de vocablos aparentemente no 
relacionados como impulso adquirido, creencia, reflejo condicionado, fijación, juicio, entre 
otros, así; sólo para mencionar algunos: 
Según Young (1967), “la actitud tiene dos significados, uno amplio y otro 
estrecho; fue usado primero en un sentido bastante limitado, para indicar una 
predisposición motriz y mental a la acción; después, para señalar tendencias 
reactivas específicas o generalizadas, que influyen sobre la interpretación de nuevas 
situaciones y la respuesta frente a estas”. (Sibina, 2015, p. 22) 
 
Whittaker (1977, p. 623) lo definió como una reacción afectiva positiva o 
negativa hacia un objeto o proposición abstracto o concreto designable, son 
predisposiciones a responder en una forma más o menos emocional a ciertos objetos o 
ideas. 
Barra (1987, p. 87) citado por Fernández (2018, pp. 13) refirió que, Rodrigues 
(1987) tras una exhaustiva revisión de definiciones de actitud, lo conceptualiza como "una 
organización duradera de creencias y cogniciones en general, dotada de una carga afectiva 
en favor o en contra de un objeto social definido, que predispone a una acción coherente 
con las cogniciones y afectos relativos a dicho objeto" (p. 337-338). Pérez (2012, p. 11), en 
la figura 1, detalla algunas definiciones conceptualizadas por los siguientes investigadores 




Figura 1. Definiciones de Actitud 
 
Año Autor Concepto 
I. Chein 1948 Disposición a evaluar de determinada manera ciertos objetos, 
acciones y situaciones. 
L. Doob 1947 Una respuesta implícita, capaz de producir tensión, considerada 
socialmente significativa en el entorno social del individuo. 
Jones y Gerard 1967, 
trad. 
1980 
La resultante de la combinación de una creencia y un valor 
importante. 
Katz y Scotlan 1959 La tendencia o predisposición a evaluar. 
Krech y Crutchfield 1948 Un sistema estable de evaluaciones positivas o negativas, 
sentimientos, emociones y tenencias de acción favorables o 
desfavorables respecto a objetos sociales. 
Th. Newcomb 1959 Una forma de ver algo con agrado o desagrado. 
M. Rokeach 1968 Una organización, relativamente estable, de creencias acerca de 
un objeto o situación que predispone al sujeto para responder 
preferentemente en un determinado sentido. 
I. Sarnoff 1960 Una disposición a reaccionar de forma favorable o desfavorable. 
Secord y Beckman 1964 Ciertas regularidades en los sentimientos, pensamientos y 
predisposiciones a actuar respecto a algún aspecto del entorno. 
Sherif y Cantril 1945 Un estado funcional de disposición 
Sheriff y Sherif 1965 Las posiciones que la persona adopta y aprueba respecto a 
objetos, asuntos controvertidos, personas, grupos o instituciones. 
Thomas y Znaniecki 1918 Una tendencia a la acción 
L. Thurstone 1929 La suma de las inclinaciones, sentimientos, prejuicios, sesgos, 
ideas preconcebidas, miedos, amenazas y convicciones acerca de 
un determinado asunto. 
H.C. Thiandis 1971, 
trad. 
1974 
Una idea cargada de emotividad que predispone a una clase de 
acciones ante una clase particular de situaciones sociales. 
Fuente: Pérez, (2012, p. 11) Actitudes hacia la ciencia en Primaria y Secundaria. 
 
 
Pérez, asimismo señala, que estas definiciones tienen en común tres elementos básicos 
citado de (Rodríguez y Seoane, 1989): 
 Un conjunto organizado de convicciones y creencias´ 
 
 Una predisposición favorable o desfavorable asociada a este conjunto. 
 




2.2.1.4. Características de las actitudes 
 
Rodrigues (2009, p. 81) sintetizó algunos elementos característicos en las actitudes 
después de un análisis concienzudo de la conceptualización de este término. 
 Una organización duradera de creencias y conocimiento en general 
 
 Una carga afectiva pro o contra de un objeto social 
 
 Una predisposición a la acción 
 
Para Whittatker (1977, p. 624-625) señaló que las actitudes presentan las siguientes 
características: 
 Estas son aprendidas. 
 
 Permanecen estable en el tiempo 
 
 Estas direccionadas siempre hacia un objeto o idea particular 
 
 Tiene un componente emocional 
 
 Varían desde lo fuertemente positivo hacia lo fuertemente negativo, en relación a la 
tendencia de acercamiento hacia un objeto o predisposición a evitarlo. 
González, Morales y Pino (2012) citando a Riquelme (2005) plantea que las 
actitudes se caracterizan también porque: 
 No son directamente observables. 
 
 Es una reacción de las personas frente a lo que los rodea. 
 
 Se alcanzan a partir de la experiencia. 
 
 Fundamentales para la conducta del ser humano. 
 
 Tienen una carga afectiva lo cual permite que las personas actúen positiva o 
negativamente frente a un objeto. 




Para Rodrigues (2009) las actitudes están integradas por tres componentes bien 
definidos: 
1. Un componente cognitivo 
 
2. Un componente afectivo 
 
3. Un componente comportamental 
 
El primero de ellos, está formado por el conjunto de las percepciones del objeto. Se 
requiere de un conocimiento previo de él, para que así; se pueda formar una actitud. De 
esta manera las actitudes se manifiestas por lo que ya se conoce con anticipación y no de 
cosas que se desconocen. 
El segundo componente afectivo, está referido a los sentimientos o emociones que 
nos hace percibir el rechazo o aceptación hacia algo, juzgando la valoración emocional, 
positiva o negativa, que se hace. Y, por último, el tercer componente o componente 
conductual, es la disposición a la acción, así como las conductas destinadas hacia el objeto 
de actitud. 
Liguori y Noste (2005, citado en Santandreu, 2010) consideraron que las actitudes se 
pueden enseñar y éstas pueden admitir distintas etapas. 




Fuente: González, Morales y Pino (2011) 
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Fuente: Castro (2002) Análisis de los componentes actitudinales de los Docentes hacia la 
 
enseñanza de la Matemáticas. Pp 40 
Estímulos que 
denotan el 








Según Gómez (2011) las actitudes no solamente se pueden aprender o crear, si no 
también modificar si estas son negativas o mejorar si son positivas, producto de vivir 
experiencias nuevas que le permiten adquirir y apropiarse de los nuevos conocimientos. 
Citado por González, Morales y Pino (2011, p. 14) 
 
2.2.1.5 Componentes de la Actitud 
 
Para Rodrigues las actitudes están integradas por tres componentes bien definidos: 
 
1. Un componente cognitivo 
 
2. Un componente afectivo 
 
3. Un componente comportamental 
 
El primero de ellos, está formado por el conjunto de las percepciones del objeto. Se 
requiere de un conocimiento previo de él, para que así; se pueda formar una actitud. De 
esta manera las actitudes se manifiestas por lo que ya se conoce con anticipación y no de 
cosas que se desconocen. 
El segundo componente afectivo, está referido a los sentimientos o emociones que 
nos hace percibir el rechazo o aceptación hacia algo, juzgando la valoración emocional, 
positiva o negativa, que se hace. Y por último, el tercer componente o componente 













Figura 3: Las tres respuestas a través de las cuales se manifiesta la actitud 
 
Fuente: Castro (2002) Análisis de los componentes actitudinales de los Docentes hacia la enseñanza de la 




2.2.1.6 Investigación definición 
 
Refiere Sánchez y Reyes (2005, p. 33) que la palabra investigación viene de los 
términos latinos in que significa en o hacia y vestigium que significa huella o pista, por 
tanto, etimológicamente significa hacia la pista. La tarea de investigar nos aproxima al 
conocimiento de la verdad o llegamos a verdades parciales. 
El término "investigación - acción" proviene del autor Kurt Lewis y fue utilizado por 
primera vez en 1944. Describía una forma de investigación que podía ligar el enfoque 
experimental de la ciencia social que respondiera a los problemas sociales principales de 
entonces. Montoya (2013, p. 58) 
Dentro de las innumerables definiciones de investigaciones mencionaremos las 
siguientes a destacar. Así; Aldana (2016) definió a la investigación como un proceso en el 
cual los investigadores se proponen obtener un conocimiento científico sobre hechos 
naturales y sociales, mediante procedimientos adecuados, con el fin de contribuir a 
resolver problemas y ampliar las fronteras del conocimiento 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 128), la investigación es un 
conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un 
fenómeno o problema. Ramírez (2010, p.75) sostuvo que la investigación es un proceso 
formal, sistemático, crítico, las etapas de la investigación no se encuentran desconectadas, 
sino forman parte de un proceso global donde cada una permite darle contenido a las 
siguientes. 
Villegas (2005, p. 54) refirió que el termino investigación se aplica a múltiples y 
variadas situaciones, a pesar de la diversidad de sus usos, todos aluden al conjunto de 
acciones tendientes a solucionar un problema existente o generado, el mismo que 




Tamayo (2003, p.37) afirmó que es un proceso sistemático, reflexivo y crítico, 
basado en aplicación del método científico, que busca la verdad contenida en un problema 
(o situación problemática), debidamente delimitado. 
Según Tafur (1995, p.18) la investigación es el acto de “indagar o averiguar” y Arias 
(1974, p. 53) lo definió como una serie de métodos para resolver problemas cuyas 
soluciones necesitan obtenerse por medio de una serie de operaciones lógicas, tomando 
como punto de partida datos objetivos”. En síntesis `podemos decir que la investigación es 
un proceso que tiene propósitos y fines que busca conocer la verdad, a través de un trabajo 
sistemático, crítico procurando resolver y solucionar problemas. 
 
 
2.2.1.6.1. Investigación científica 
 
Ramírez (2010, p. 75) refirió que es una actividad humana rigurosa, sistemática, 
secuenciada, metódica, racional, que para su realización tiene que aplicar el método 
científico que le permite descubrir la verdad dentro de la complejidad del cosmos. 
Sánchez y Reyes (2005, p. 33) definió a la investigación científica como un proceso 
formal, sistemático, racional e intencionado en el que se lleva a cabo el método científico 
de análisis, es reflexivo, controlado y crítico que permite descubrir nuevos hechos, leyes, 
en cualquier campo del conocimiento, en un momento histórico concreto. 
Para Villegas (2005, p. 5) la investigación científica es un proceso cuya finalidad es 
lograr conocimiento científico respecto de la realidad o parte de ella con la finalidad de 
factibilizar su transformación. 
Tafur (1995, p.19) refirió que la investigación científica es un proceso muy complejo 
que se ha decantado a través de siglos de desarrollo del conocimiento humano, que es una 




(1994) afirmó que la investigación científica es sistemática, controlada, empírica y crítica, 
de proposiciones hipotéticas sobre las relaciones supuestas entre fenómenos naturales. 
En términos generales podemos decir que la investigación científica es una actividad 
sistemática, racional, metódica, controlada, ella puede ser básica, aplicada, 
multidisciplinaria e interdisciplinaria, la misma que puede ser verificado y que utiliza el 
método científico, como su para analizar, reflexionar cuya finalidad es lograr nuevos 
conocimientos, por tanto, es un proceso de producción de conocimientos científicos. 
 
Figura 4: Características de la investigación cuantitativa y cualitativa 
 




2.2.1.6.2. Actitud hacia la investigación científica 
 
Según Aldana y Joha (2010, p.300) refirieron que las actitudes hacia la investigación 
científica, se definen como una organización duradera y persistente de creencias hacia la 
misma, por parte de un colectivo y en su dimensión afectiva se representan por 
sentimientos de agrado o desagrado y se expresan en términos de simpatía-antipatía hacia 
la misma. 
González, Morales y Pino (2011, p. 15) afirmaron que “las actitudes científicas son 
de naturaleza cognoscitiva y están determinadas por rasgos supuestamente propios de la 
conducta científica y de los científicos, acompañado de una serie de elementos como: 
curiosidad, objetividad, juicio controlado, racionalidad, precisión, honestidad intelectual, 
apertura mental, búsqueda de relaciones, hábito de crítica, etc., que son orientaciones 
generales de los individuos hacia el tratamiento de hechos, evidencias, objetos y métodos 
de las ciencias”. (Mora, 1993 citado en Sánchez y Valencia ,2009). 
Para Navarro y Förster (2012, p. 4) las actitudes hacia la ciencia se entenderán como 
un constructo que involucra sentimientos, creencias y valores hacia distintos objetos de 
actitud, destacando el carácter multidimensional del concepto (Navarro, 2010) y se vincula 
directamente la curiosidad, creatividad, escepticismo, imparcialidad, objetividad y 
racionalidad, lo cual indica que forman parte del componente cognitivo de las actitudes. 
Hoy que una de las exigencias principal en las universidades no sólo en Perú sino  
en todo el mundo es la realización de investigaciones científicas, evidencia la necesidad de 
formar investigadores. 
La Constitución Polìtica del Perú de 1993 en el Art. 18 expresa que. “La educación 
universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación 




universitaria N° 30220, en su artículo 6, manifiesta entre los fines de la universidad 
peruana consigna. 6.5 Realizar y promover la investigación científica. 
Líneas de investigación 
 
Las líneas de investigación conducen a la obtención de conocimiento científico y 
tecnológico que contribuirán a la solución de los principales problemas del país. Por tal 
razón; es necesario especificar y detallar los lineamientos, las áreas, las líneas y  
prioridades a investigar, que se validaran y reajustaran de acuerdo a las exigencias del país. 
Figura 5: Líneas y áreas de investigación institucional 
 
Fuente: Muñoz Rasso (2011) Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis (pp.82) 
 
 
2.2.2. Disposición para realizar la tesis 
 
2.2.2.1. Disposición definición 
 
La disposición según la Real Academia Española, RAL (2015) es la acción y efecto de 
disponer, medio que se emplea para ejecutar un propósito. En un contexto más general este 
término es utilizado para denotar la habilidad o la aptitud que tiene una persona para 




Salomón (1994) refirió que la disposición es un conjunto de intenciones más 
capacidades que tendrán como resultado que estas preferencias se hagan realidad. Citado 
por Perea (2017, p. 14) 
Un enfoque distinto es el propuesto por Perkins y Ritchhart (2004): Ellos 
plantean una tríada de componentes psicológicos que deben estar presentes para 
desencadenar el comportamiento de una disposición: sensibilidad, inclinación y 
habilidad. La sensibilidad se refiere a si una persona advierte ocasiones en el flujo 
corriente de eventos que podrían exigir pensar. La inclinación concierne a si la 
persona está dispuesta a invertir esfuerzo en pensar sobre la materia, sea debido a 
curiosidad, relevancia personal del tema, hábitos mentales, etc. Y la habilidad 
consiste en la capacidad de pensar con eficacia sobre la materia de una manera 
sostenida (León, 2014, p.174). 
Para este caso, en esta tesis consideraremos la disposición como “atributos 
característicos, actitudes intelectuales y motivacionales que tiene la persona para realizar 
un propósito determinado, materializar un cometido, llevar a cabo una tarea, cumplir esta 
actividad académica través de las habilidades o aptitud que haya desarrollado. 
2.2.2.2. Etimología del término “tesis” 
 
La palabra "tesis" proviene del griego Thesis que significaba "juicio" (un 
pensamiento en que se afirma o se niega algo de algo). 
Según Campello & Campos (1993) “las tesis en general fueron documentos creados 
en el siglo XII en la Universidad de Bolonia (Italia), desde entonces, la tesis es un 
documento resultante del proceso en que se registra parte significativa del conocimiento 





2.2.2.3. ¿Qué es la tesis? 
 
Según el Diccionario de la Lengua Española la tesis es la investigación que hace el 
estudiante universitario para la obtención de un grado universitario o título profesional. Por 
tanto, es un requisito indispensable y exigido por la institución universitaria cuyo fin es 
desarrollar el conocimiento. Su objetivo básico es el logro de conocimientos nuevos. Tafur 
(1995, p. 17). 
Ochoa (2011, p. 171) afirmó que es un proceso que involucra múltiples subprocesos: 
delimitar un problema, plantearse objetivos, justificar la importancia, revisar bibliografía, 
reseñarla y evaluarla, usar procedimientos metodológicos fiables para la recolección y 
análisis de datos, interpretarlos, sacar conclusiones y recomendaciones sobre futuros 
trabajos. 
Rietveldt y Vera (2013, p. 112) afirmó que realizar una tesis constituye un proceso 
complejo, requiere además de los aspectos cognitivos y metodológicos, de factores 
personales; entre los cuales destacan, de acuerdo con Prieto y Fonseca (2009): la actitud, la 
motivación, la disponibilidad de tiempo y de recursos. 
Carlino (2003) expresó que hacer la tesis como parte de un posgrado requiere una 
producción escrita original es la fase más ardua del trabajo, la que más demora y la que 
suele poner los escollos más difíciles de remontar. 
Eco (2002, p. 20) “…hacer una tesis significa aprender a poner orden en las ideas y a 
ordenar los datos, es una especie de trabajo metódico; supone construir un “objeto” que, en 
principio, sirve también a los demás”. Es pues una clara recomendación de lo que debe 
tener en cuenta toda persona que inicia en el campo de la investigación. 
Para Muñoz Razo (1999, p. 4) la tesis es una obra escrita con el propósito de 




compuesta por una teoría sugerida por probar, la realización de pruebas que afirmen o 
refuten la teoría y la conclusión que se llega. 
Mendieta Alatorre citado por Muñoz Razo definió que la tesis es: 
 
“Un trabajo académico de alta calidad científica, técnica o humanística que da 
derecho a presentar el examen que exige una institución de prestigio a quienes 
desean ejercer una profesión u obtener un grado. El informe de la investigación 
documental, de campo o de laboratorio. Así como la postura ideológica sobre un 
tema, o bien un estudio especializado, son el medio o los materiales con los que se 
elabora la tesis y deberá presentase cuando sea oportuno o lo fijen los reglamentos 
de la casa de estudios”. 
2.3. Definición de términos básicos 
 
Actitud. La actitud es una disposición evaluativa relativamente duradera hacia un objeto 
particular o una clase de objetos. (Eysenck, 1969). 
Actitud hacia la investigación: Es la pre disposición que manifiestan los sujetos 
(estudiantes) con respecto a la investigación científica, está compuesta de 
dimensiones cognitivas, afectivas y reactivas. 
Investigación. - Es un proceso sistemático, reflexivo y crítico, basado en aplicación del 
método científico, que busca la verdad contenida en un problema (o situación 
problemática), debidamente delimitado. (Tamayo, 2003,37) 
 
 
CONCYTEC: Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
 
 
FINCyT : Fondo para la Innovación, la Ciencia y la Tecnología 
 
 







Metodología. - La metodología de la investigación científica constituye un conjunto de 
métodos, categorías, leyes y procedimientos que orientan los esfuerzos de la 
investigación hacia la solución de los problemas científicos con un máximo de 








Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
 
3.1.1. Hipótesis general 
 
Hg. Existe una correlación positiva entre la actitud y la disposición del estudiante de 
postgrado para la realización de la tesis en dos Universidades de Lima 
 
 
3.1.2. Hipótesis específicas 
 
He. 1. Existe una correlación positiva entre el componente afectivo de las actitudes hacia 
la investigación y la disposición para la realización de la tesis en estudiantes de 
Posgrado de dos Universidades de Lima 2017 
He. 2. Existe una correlación positiva entre el componente cognitivo de las actitudes hacia 
la investigación y la disposición para la realización de la tesis en estudiantes de 
Posgrado de dos Universidades de Lima 2017 
He. 3. Existe una correlación positiva entre el componente conductual de las actitudes 
hacia la investigación y la disposición para la realización de la tesis en estudiantes de 










3.2.1. Variable 1 
 
Actitudes hacia la investigación científica 
 
Definición conceptual. Para Eysenck (1969) citado por Oyarse (2015,64) la actitud es un 
punto de vista relativamente constante con respecto a ciertas cosas, ya sea favorable, 
desfavorable o inclusive neutral; se refiere a modalidades variantes de adaptación al 
ambiente, con frecuencia se supone que esta variación implica que las actitudes se 
aprenden y que están genéticamente determinadas; y en otros casos se concluye 
efectivamente que la actitud es aprendida. 
 
 
3.2.2. Variable 2 
 
Disposición para la realización de la tesis 
 
Definición operacional. - Según la Real Academia Española, RAL (2015) la disposición es 
la acción y efecto de disponer, medio que se emplea para ejecutar un propósito. 
 
 
3.3. Operacionalización de variables 
 
Dimensiones de Actitudes hacia la investigación científica 
 
Utilidad de la investigación 
Ansiedad de investigación 
Actitudes positivas 
Relevancia para la vida 










 La investigación debe ser enseñada a todos los 
estudiantes 
 La investigación es útil para mi carrera. 




































































 La investigación es muy valiosa. 
 Las habilidades que he adquirido en la 
investigación me será útil en el futuro 
 La investigación es útil para cada profesional 
 El conocimiento que viene de la investigación es 
tan útil como la escritura. 
 Utilizaré los enfoques de investigación en mi 
profesión 
 La investigación me angustia 
 Me siento inseguro sobre el análisis de datos de 
la investigación 
 La investigación me da miedo 
 La investigación es estresante. 
 La investigación me pone nervioso 
 La investigación es complicada 
 La investigación es difícil 
 La investigación es un asunto complejo 
 Aprecio la investigación. 
 Me gusta la investigación. 
 Me encanta la investigación. 
 Estoy interesado en la investigación. 
 La mayoría de los estudiantes se benefician de la 
investigación. 
 Estoy inclinado a estudiar cuidadosamente los 
detalles de los procedimientos de la 
investigación. 
 La investigación es agradable. 
 Encuentro dificultad para entender los conceptos 
de la investigación. 
 Cometo muchos errores en la investigación 
 Tengo problemas con la aritmética 
 Uso la investigación en mi vida diaria. 
 La investigación es irrelevante para mi vida 
 El pensamiento de la investigación no se aplica a 
mi vida personal 
 El pensamiento orientado hacia la investigación 






















 Realizar la tesis tiene una importancia personal 
 Es importante para la universidad que yo realice la tesis 
 Hacer una tesis refuerza la formación en investigación 
 Tengo una necesidad personal de realizar la tesis 
 En este momento puedo proponer algunos temas de interés para una tesis 
 Realizar la tesis para familiarizarme con los procesos de investigación 
 Deseo realizar una tesis para profundizar un tema de mi interés 
 Dispongo de los medios económicos para realizar una tesis 
 Deseo hacer una tesis para proporcionar aportes en mi área del conocimiento 
 Actualmente dispongo de tiempo para la realización de la tesis 
 La inversión económica en una tesis está justificada 
 Es importante realizar una tesis en mi área de especialización administrativa 
 Es útil realizar una tesis en mi área de especialidad administrativa 
 Al finalizar mis estudios de posgrado dispondré de tiempo suficiente para 











 Tengo acceso a los asesores de la EPG - UNE realizar una tesis 
 Tengo acceso a la lectura de tesis de otras universidades para realizar una 
investigación 
 La EPG-UNE brinda facilidades para la realización de una tesis 
 En la EPG-UNE, los asesores de tesis son eficaces 
 Tengo acceso a la lectura de tesis en la EPG-UNE para realizar una 
investigación 
 La EPG-UNE promueve la realización de tesis 
 He recibido una formación académica que permite realizar la tesis 
 La EPG-UNE existe facilidad para designar asesores de tesis 
 Tengo acceso a bibliografía especializada para realizar una tesis 
 Tengo acceso a la bibliografía necesaria para realizar una tesis 







 Necesito hacer la tesis para obtener el título universitario de magister 
 Realizar la tesis es útil para conseguir una beca de estudios 
 Hacer una tesis es útil para postular a estudios en el exterior 
 Realizar una tesis es importante para un futuro trabajo 
 Realizar una tesis es útil para postular a un doctorado 







 Poseo motivaciones personales para realizar una tesis 
 Tengo posibilidades personales para realizar una tesis 
 Tengo conocimientos teóricos adecuados para realizar una tesis 
 Mis conocimientos metodológicos me permiten realizar una tesis 











4.1. Enfoque de investigación 
 
El enfoque de investigación de la presente tesis es cuantitativo. Según Hernández y 
Col. (2014, p. 10) afirmaron que “El cuantitativo se utiliza para consolidar las creencias 
(formuladas de manera lógica en una teoría o un esquema teórico) y establecer con 
exactitud patrones de comportamiento de una población. 
4.2. Tipo de investigación 
 
Kerlinger (1994, p. 123) afirmó que la investigación es descriptiva porque tiene por 
finalidad describir e interpretar sistemáticamente las principales modalidades de formación 
o de cambio de un fenómeno para avanzar en la solución de los problemas que se 
presentan; procurando determinar las características del fenómeno en una determinada 
circunstancia tempero espacial. 
4.3. Diseño de investigación 
 
Según Sánchez y Reyes (2009, p. 84) la investigación corresponde al diseño 
correlacional. Un diseño correlacional es la relación concomitante entre dos o más 
variables pareadas, esto es entre dos o más series de datos. Dentro de este marco nuestra 
investigación es de diseño correlacional, porque relacionaremos las variables estudiadas. 
 










M : muestra de la investigación 
 
Oy : observación de las Actitudes hacia la investigación científica 
 
Ox : observación de la variable Disposición para la realización de la tesis 
r : relación entre las dos variables 




La población estuvo conformada por todos los estudiantes de la Escuela de Posgrado 










EPG - UNMSM 
Distribución de la población 
Total 86 56 
4.4.2. Muestra 
 
La muestra fue no probabilística según Hernández, et al. (2014, p. 176) señalaron 
que, en las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la 
probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o los 




El criterio de inclusión fue que sean asistentes regulares y que hayan acudido a la 
institución en el periodo que comprende la investigación. Mientras que el criterio de 
exclusión fue que no se consideraron a los que tenían una asistencia irregular y no se 
mostraban cooperativos con la ejecución de la presente investigación. 




Se utilizó la encuesta, cuyo instrumento, el cuestionario, está compuesto por una 
relación de preguntas escritas para que los miembros de las unidades muéstrales lean y 
contesten por escrito. Sobre esta técnica Bernal (2010, p. 250) sostuvieron que el 
cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios, con 
el propósito de alcanzar los objetivos del proyecto de investigación. Se trata de un plan 
formal para recabar información de la unidad de análisis objeto de estudio y centro del 
problema de investigación. 
4.5.2. Instrumentos 
 
Se utilizó cuestionarios como instrumento, según Hernández et al. (2014, p. 217) los 
cuestionarios son un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. Tiene 
que ser congruente con el planteamiento del problema e hipótesis y se utilizan en encuestas 
de todo tipo 
 
Para la variable X, se usó como instrumento el cuestionario escala de “actitudes  
hacia la investigación” de Papanastasiou, E. (2005) y de la Tesis Relación entre la 
motivación de logro académico, la autoeficacia y la disposición para la realización de una 
tesis, de Ruiz Dodobara (2005) el cuestionario disposición para realizar la tesis, ambos 




4.6. Tratamiento estadístico 
 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tuvieron en 




Según Webster (2000, p. 10) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 
agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos. 
Para ello, se emplean las medidas de tendencia central y de dispersión”. 
 
Luego de recolectar los datos, estas se procesan, con la posterior elaboración de 
tablas y gráficos estadísticos, obteniéndose así: 
 
Tablas. La Asociación de Psicólogos Americanos APA (2010, p. 127) refirió que “Las 
tablas y las figuras les permiten a los autores presentar una gran cantidad de información 
con el fin de que sus datos sean más fáciles de comprender”. Asimismo; Kerlinger y Lee 
(2002, p. 2012) sostuvieron que “En general hay tres tipos de tablas: unidimensional, 
bidimensional y k-dimensional”. El número de variables determina el número de 
dimensiones de una tabla, por lo tanto, esta investigación usará tablas bidimensionales. 
 
Gráficas. Estas permiten “mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una 
variable cuantitativa continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que 
aparecen en el eje x” (APA, 2010, p. 153). Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dijeron 
“una de las más poderosas herramientas del análisis es el gráfico. Un gráfico es una 
representación bidimensional de una relación o relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos 




Interpretaciones. Tanto tablas y gráficos son interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionaron: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirmó que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
El propósito de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Así; Navidi (2006, p. 1) dijo: “La idea básica que 
yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir respecto de una 
población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña elegida de ésta”. 
Estadística inferencial 
 
Sánchez y Reyes (2006, p. 171) afirmaron que es aquella que ayuda al investigador a 
encontrar significativamente en sus resultados. En la inferencia estadística se compara dos 
o más grupos de datos para poder determinar si las posibles diferencias a encontrarse entre 
ellos son diferentes reales o son debidas solamente al azar. 
El uso del SPSS (programa informático Statistical Package for Social Sciences 
versión 20.0 en español), permitió procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se emplea en la prueba 
de hipótesis y los resultados de los gráficos y las tablas 
4.7. Procedimiento 
 
Según Elorza (2000) la prueba de hipótesis puede conceptuarse como una: 
 
regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: 




pequeño posible; a continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de rechazo 
tal que la probabilidad de observar un valor muestral en esa región sea igual o menor 
que  cuando H0 es cierta. (p. 351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales proporcionan 
amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0,05 (nivel del 5%), el nivel de 0,01, 
el 0,10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0,05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0,01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0,10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 




Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
 
 
Para la prueba de hipótesis se empleó la correlación de r de Spearman. Al respecto, 
Hernández et al. (2010, p. 311) afirmaron que “es una prueba estadística para analizar la 




Paso 4. Formular la regla de decisión 
 
 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
 
Paso 5. Tomar una decisión 
 
 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 
se acepta la alternativa. 
 
Además, para la discusión se empleó como técnica complementaria el análisis 
documental. Esta técnica es la operación que consiste en seleccionar las ideas 
informativamente relevantes de un documento a fin de expresar su contenido, sin 
ambigüedades, para recuperar la información en él contenida. Esta representación puede 




búsqueda de documentos, para indicar su contenido o para servir de sustituto del 
documento. Al respecto Bernal (2006, p. 177) nos dijo que “es una técnica basada en 
fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se usa en la 






5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 
 
5.1.1. Validez de los instrumentos 
 
 
Hernández et al. (2014, p. 2000), sostuvieron que en relaciona a la validez del 
instrumento esta se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable que 
pretende medir. Según Sánchez y Reyes (2006, p. 153) la validez es la propiedad que hace 
referencia a que todo instrumento debe medir lo que se ha propuesto medir, que demuestre 
efectividad al obtener los resultados, reconociéndose tres tipos de validez: De contenido, 
relacionado con criterios y de constructo. 
 
La presente tesis optó por la validez de contenido para la validación de los 
instrumentos. La validación de contenido se llevó a cabo por medio de la consulta a 
expertos. Al respecto, Hernández et al. (2014, p. 204) mencionó: 
 
Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la validez de expertos o 
face validity, la cual se refiere al grado en que aparentemente un instrumento de 
medición mide la variable en cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”. Se 
encuentra vinculada a la validez de contenido y, de hecho, se consideró por muchos 
años como parte de ésta. 
 
Para ello, se recurrió a la opinión de especialistas y metodólogos que determinaron la 
cantidad de dimensiones e ítems, la coherencia entre los objetivos e hipótesis y las 
precisiones formales del instrumento de recolección de datos. A ellos se les entregó la 












Cuestionario de Actitudes hacia la 
  investigación  
 Puntaje % 
1. Dr. Valeriano Rubén Flores Rosas 900 90% 
2.Dr. Hernando Díaz Andia 900 90% 
3. Dra. Tamara Tatiana Pando Ezcurra 900 90% 
1. Dra. Ilse Villavicencio Ramírez 900 90% 
2. Dr. Miguel Pinedo Núñez 900 90% 
Promedio de valoración 900 90 % 
 




Cuestionario Disponibilidad para 
  elaborar la tesis  
 Puntaje % 
1. Dr. Valeriano Rubén Flores Rosas 900 90% 
2.Dr. Hernando Díaz Andia 900 90% 
3. Dra. Tamara Tatiana Pando Ezcurra 900 90% 
3. Dra. Ilse Villavicencio Ramírez 900 90% 
4. Dr. Miguel Pinedo Núñez 900 90% 
Promedio de valoración 900 90 % 
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos 
 
Dada la validez del instrumento por juicio de expertos, donde el cuestionario de 
Actitudes hacia la investigación obtuvo un valor de 90%, se puede deducir que el 
instrumento tiene muy buena validez. Esta afirmación se basa en los valores resultantes 






Valores de los niveles de validez 
 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 










5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
 
Se empleó el coeficiente alfa ) para indicar la consistencia interna de los 
instrumentos. Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirmó que  es función 
directa de las covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del 
test”. Así, se empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable está medida en 
la escala de Líkert (politómica). Para establecer la confiabilidad de los instrumentos 
mediante el coeficiente del alfa de Cronbach se determinó una muestra piloto de 20 
individuos. Posteriormente, se aplicó y se estimó la confiabilidad por la consistencia 
interna de Cronbach, mediante el software SPSS. 
Para el primer instrumento el cuestionario actitudes hacia la investigación, se obtuvo 








Resumen de procesamiento de casos 
 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
 Válidos 140 98,6 
Casos Excluidos 2 1,4 
 Total 142 100,0 
 









    Cronbach  
N de 
elementos  






















Actitudes hacia la investigación 
 
 
Media de la 





















Las habilidades que he adquirido en la investigación me será útil 
en el futuro 
96,42 305,368 ,540 ,839 
La investigación es útil para cada profesional 96,39 305,938 ,536 ,840 
La investigación debe ser indispensable 96,35 303,438 ,590 ,838 










La investigación es muy valiosa 96,31 305,138 ,546 ,839 
La investigación es útil para mi carrera 96,37 304,422 ,552 ,839 
La investigación está en relación con mi campo 96,46 303,531 ,589 ,838 
Utilizaré los enfoques de investigación en mi profesión 96,30 308,341 ,562 ,840 
La mayoría de los estudiantes se benefician de la investigación. 96,46 309,243 ,517 ,841 
La investigación es estresante 96,95 316,422 ,295 ,846 
La investigación me pone nervioso 97,06 321,810 ,183 ,850 
La investigación es complicada 97,04 321,531 ,207 ,849 
La investigación es difícil 97,13 319,911 ,224 ,849 
La investigación es un asunto complejo 96,96 321,315 ,198 ,849 
La investigación me da miedo 97,38 332,237 -,024 ,856 
Tengo problemas con la aritmética 97,05 322,782 ,149 ,851 
La investigación me angustia 97,26 324,023 ,116 ,853 
Me siento inseguro sobre el análisis de los datos 97,02 324,438 ,124 ,852 
Estoy interesado en la investigación 96,40 307,609 ,514 ,840 
Estoy inclinado a estudiar cuidadosamente los detalles de los 









Me encanta la investigación 96,62 313,071 ,433 ,843 
La investigación es agradable 96,52 307,489 ,572 ,839 
El pensamiento orientado hacia la investigación desempeña un 









Uso la investigación en mi vida diaria 96,49 316,137 ,426 ,843 
Aprecio la investigación 96,48 306,683 ,582 ,839 
La investigación es interesante 96,44 307,011 ,578 ,839 
Me gusta la investigación 96,46 309,099 ,538 ,840 
La investigación debe ser enseñada a todos 96,55 307,141 ,488 ,841 
La investigación es irrelevante para mi vida 97,24 330,225 ,006 ,856 










El pensamiento de la investigación no se aplica a mi vida personal 97,35 332,488 -,027 ,856 
Cometo muchos errores en la investigación 97,01 318,640 ,252 ,848 
Las habilidades que he adquirido en la investigación me será útil 
en el futuro 
96,42 305,368 ,540 ,839 
La investigación es útil para cada profesional 96,39 305,938 ,536 ,840 
La investigación debe ser indispensable 96,35 303,438 ,590 ,838 










La investigación es muy valiosa 96,31 305,138 ,546 ,839 
La investigación es útil para mi carrera 96,37 304,422 ,552 ,839 
La investigación está en relación con mi campo 96,46 303,531 ,589 ,838 
Utilizaré los enfoques de investigación en mi profesión 96,30 308,341 ,562 ,840 
La mayoría de los estudiantes se benefician de la investigación. 96,46 309,243 ,517 ,841 
La investigación es estresante 96,95 316,422 ,295 ,846 
La investigación me pone nervioso 97,06 321,810 ,183 ,850 










Resumen de procesamiento de casos 
 
 
  N  %  
 Válidos 140 98,6 
Casos Excluidos 2 1,4 





Estadísticas de fiabilidad 
 
Alfa de 
    Cronbach  
N de 
elementos  
  .920  44  
 
 
Para el siguiente instrumento el cuestionario Disponibilidad para elaborar la tesis, se 
obtuvo un coeficiente del alfa de Cronbach de 0. 920 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
 
 
Luego de la aplicación de los instrumentos de medición a la muestra objeto de la 
presente investigación y procesado la información obtenida (niveles y rangos), se procedió a 
analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos 
permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y 
cuyos resultados se presentan a continuación: 
 
5.2.1. Nivel descriptivo 
 
En el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para determinar los 




representación de las puntuaciones del instrumento que mide esta variable y sus 
dimensiones se empleará un baremo. El baremo se puede conceptuar de la siguiente 
manera (Aliaga, 2006): 
Un baremo es una tabla que sistematiza las normas (afirmación estadística del 
desempeño del grupo normativo en el test psicométrico) que trasforman los puntajes 
directos en puntajes derivados que son interpretables estadísticamente (p. 86-88). 
De esta manera, las respuestas se han calificado politómicamente: del 1 al 5. Una vez 
que el alumno haya terminado de contestar se califica el cuestionario colocando el puntaje 
obtenido de las respuestas emitidas. Estos puntajes se colocan en la columna de puntaje 
directo para luego realizar la sumatorio total del cuestionario y ubicar las respuestas en la 







Variable    
Nivel Rango  
Alto [88 – 120] 32 
Medio [56 – 87]  
Variable 1   







Variable    
Nivel Rango  
Alto [16 – 120] 44 
Medio [11 – 15]  
Variable 1   





Actitudes hacia la investigación Científica según el componente cognoscitivo de los 
estudiantes de Posgrado de dos Universidades de Lima 
 
 
UNE - EGV UNMSM 
 N % N % 
Adecuado 28 32,6 13 23,21 
Regular 33 38,4 29 51,79 
Inadecuado 25 29,1 14 25,00 




Figura 6: Actitudes hacia la investigación Científica según el componente 





Como se observa en la tabla y grafico; las actitudes hacia la investigación científica 
en el componente cognoscitivo el personal encuestado en UNE-EGV el 38,4% refiere un 





Actitudes hacia la investigación Científica según el componente afectivo de los 
estudiantes de Posgrado de dos Universidades de Lima. 
 
 
UNE - EGV UNMSM 
 N % N % 
Adecuado 20 23,3 13 23,21 
Regular 50 58,1 29 51,79 
Inadecuado 16 18,6 14 25,00 




Figura 7: Diagrama de frecuencias de Actitudes hacia la investigación Científica según el 





Como se observa en la tabla y grafico; las actitudes hacia la investigación científica 
en el componente afectivo el personal encuestado en UNE-EGV el 58,1% refiere un nivel 






Actitudes hacia la investigación Científica según el componente conductual de los 
estudiantes de Posgrado de dos Universidades de Lima. 
UNE - EGV UNMSM 
 N % N % 
Adecuado 21 24,4 10 17,86 
Regular 39 45,3 32 57,14 
Inadecuado 26 30,2 14 25,00 






Figura 8: Diagrama de frecuencias de Actitudes hacia la investigación Científica según el 





Como se observa en la tabla y grafico; las actitudes hacia la investigación científica 
en el componente conductual el personal encuestado en UNE-EGV el 45,3% refiere un 






Actitudes hacia la investigación Científica de los estudiantes de Posgrado de dos 
Universidades de Lima. 
 
 
UNE - EGV UNMSM 
 
N % N % 
Adecuado 17 19,8 12 21,43 
Regular 53 61,6 32 57,14 
Inadecuado 16 18,6 12 21,43 
Total 86 100,0 56 100 
 
 
Figura 9: Diagrama de frecuencias de Actitudes hacia la investigación Científica de los 
estudiantes de Posgrado de dos Universidades de Lima. 
Interpretación 
 
Como se observa en la tabla y grafico; las actitudes hacia la investigación científica 
del personal encuestado en UNE-EGV el 61,6% refiere un nivel de actitud regular y en la 





Disposición para la realización de la tesis de los estudiantes de Posgrado de dos 












Figura 10: Diagrama de frecuencias de la Disposición para la realización de la tesis 




Como se observa en la tabla y grafico; la disposición para la realización de la tesis 
del personal encuestado en UNE-EGV el 60,5% refiere un nivel de disposición regular y 
en la UNMSM el 53,6% refiere un nivel de disposición también regular. 
UNE - EGV UNMSM 
 
N % N % 
Alta 18 20,9 13 23,21 
Media 52 60,5 30 53,57 
Baja 16 18,6 13 23,21 






Componente cognoscitivo de la actitud hacia la investigación científica y la disposición 
para la realización de la tesis de estudiantes de postgrado de UNE-EGV. 
 
 
Disposición para la realización de la tesis 
Total 
 
 Alta Media Baja  
Adecuado N 21 7 0 28 
% 24,4% 8,1% 0,0% 32,6% 
Componente Regular 
Cognoscitivo N 
33 6 0 39 
% 38,4% 7,0% 0,0% 45,3% 
Inadecuado N 1 4 14 19 
% 1,2% 4,7% 16,3% 22,1% 
N 68 17 1 86 
Total 
%
 79,1% 19,8% 1,2% 100,0% 
 
 
Figura11: Diagrama de barras agrupadas del componente cognoscitivo de la actitud 
hacia la investigación científica y la disposición para la realización de la 
tesis de estudiantes de postgrado de UNE-EGV 
Interpretación 
 
Como se observa en la tabla y figura; el componente cognoscitivo de la actitud hacia 
la investigación científica en el nivel regular fue de 38,4% para el nivel alto y 7,0% para el 






Componente cognoscitivo de la actitud hacia la investigación científica y la disposición 
para la realización de la tesis de estudiantes de postgrado de UNMSM. 




   Alta Media Baja  
 Adecuado N 3 8 2 13 




7 14 8 29 
  % 12,5% 25,0% 14,3% 51,8% 
 Inadecuado N 3 8 3 14 
  % 5,4% 14,3% 5,4% 25,0% 
  N 13 30 13 56 




Figura 12: Diagrama de barras agrupadas del componente cognoscitivo de la actitud hacia 
la investigación científica 
Interpretación 
 
Como se observa en la tabla y figura; el componente cognoscitivo de la actitud hacia 
la investigación científica en el nivel regular fue de 12,5% para el nivel alto y 25,0% para 






Componente afectivo de la actitud hacia la investigación científica y la disposición para la 
realización de la tesis de estudiantes de postgrado de UNE-EGV. 




   Alta Media Baja  
 Adecuado N 12 2 0 14 




45 13 1 59 
  % 52,3% 15,1% 1,2% 68,6% 
 Inadecuado N 0 2 11 13 
  % 0,0% 2,3% 12,8% 15,1% 
  N 68 17 1 86 






Figura 13: Diagrama de barras agrupadas del componente afectivo de la actitud hacia la 
investigación científica y de estudiantes de postgrado de UNE-EGV. 
Interpretación 
 
Como se observa en la tabla y figura; el componente cognoscitivo de la actitud 
hacia la investigación científica en el nivel regular fue de 52,3% para el nivel alto y 15,1% 
para el nivel medio en la disposición para la realización de tesis de los estudiantes de 





Componente afectivo de la actitud hacia la investigación científica y la disposición para la 
realización de la tesis de estudiantes de postgrado de UNMSM. 




   Alta Media Baja  
 Adecuado N 18 3 0 21 




35 9 0 44 
  % 40,7% 10,5% 0,0% 51,2% 
 Inadecuado N 1 5 15 21 
  % 1,2% 5,8% 17,4% 24,4% 
  N 68 17 1 86 
 Total % 79,1% 19,8% 1,2% 100,0% 
 
 
Figura 14: Diagrama de barras agrupadas del componente afectivo de la actitud hacia la 
investigación científica de estudiantes de postgrado de UNMSM. 
Interpretación 
 
Como se observa en la tabla y figura; el componente cognoscitivo de la actitud hacia 
la investigación científica en el nivel regular fue de 16,1% para el nivel alto y 21,4% para 







Componente conductual de la actitud hacia la investigación científica y la disposición para 
la realización de la tesis de estudiantes de postgrado de UNE-EGV. 




   Alta Media Baja  
 Adecuado N 18 3 0 21 




35 9 0 44 
  % 40,7% 10,5% 0,0% 51,2% 
 Inadecuado N 1 5 15 21 
  % 1,2% 5,8% 17,4% 24,4% 
  N 68 17 1 86 
 Total % 79,1% 19,8% 1,2% 100,0% 
 
 
Figura 15: Diagrama de barras agrupadas del componente conductual de la actitud hacia 
la investigación científica estudiantes de postgrado de UNE-EGV 
Interpretación 
 
Como se observa en la tabla y figura; el componente cognoscitivo de la actitud hacia la 
investigación científica en el nivel regular fue de 40,7% para el nivel alto y 10,5% para el 






Componente conductual de la actitud hacia la investigación científica y la disposición 
para la realización de la tesis de estudiantes de postgrado de UNMSM. 
 
 




   Alta Media Baja  
 Adecuado N 3 6 1 10 




9 18 5 32 
  % 16,1% 32,1% 8,9% 57,1% 
 Inadecuado N 3 6 5 14 
  % 5,4% 10,7% 8,9% 25,0% 
  N 13 30 13 56 




Figura 16: Diagrama de barras agrupadas del componente conductual de la actitud 
hacia la investigación científica de estudiantes de postgrado de UNMSM 
Interpretación 
 
Como se observa en la tabla y figura; el componente cognoscitivo de la actitud hacia 
la investigación científica en el nivel regular fue de 16,1% para el nivel alto y 32,1% para 







Actitudes hacia la investigación científica y la disposición para la realización de la tesis 
de estudiantes de postgrado de UNE-EGV. 




   Alta Media Baja  
 Adecuado N 8 1 0 9 
  % 9,3% 1,2% 0,0% 10,5% 
Actitudes hacia la 
investigación 
científica 
Regular N     
  54 14 0 68 
  % 62,8% 16,3% 0,0% 79,1% 
 Inadecuado N 1 2 6 9 
  % 1,2% 2,3% 7,0% 10,5% 
  N 68 17 1 86 




Figura 17: Diagrama de barras agrupadas de las actitudes hacia la investigación 
científica de estudiantes de postgrado de UNE-EGV 
Interpretación 
 
Como se observa en la tabla y figura; la actitud hacia la investigación científica en 
el nivel regular, fue de 62,8% para el nivel alto y 16,3% para el nivel medio en la 






Actitudes hacia la investigación científica y la disposición para la realización de la tesis 
de estudiantes de postgrado de UNMSM. 




   Alta Media Baja  
 Adecuado N 2 9 1 12 
  % 3,6% 16,1% 1,8% 21,4% 
Actitudes hacia la 
investigación 
científica 
Regular N     
  10 13 9 32 
  % 17,9% 23,2% 16,1% 57,1% 
 Inadecuado N 2 8 2 12 
  % 3,6% 14,3% 3,6% 21,4% 
  N 13 30 13 56 
 Total % 23,2% 53,6% 23,2% 100,0% 
 
 
Figura 18: Diagrama de barras agrupadas de las actitudes hacia la investigación científica 
de estudiantes de postgrado de UNMSM 
Interpretación 
 
Como se observa en la tabla y figura; la actitud hacia la investigación científica en 
el nivel regular, fue de 17,9% para el nivel alto y 23,2% para el nivel medio en la 




5.2.2. Nivel inferencial 
Prueba de normalidad 
Se empleó la prueba de normalidad para establecer si los instrumentos obedecerán 
a la estadística paramétrica o no paramétrica. De la aplicación de las pruebas se concluye 
que las dos variables deberán utilizar el estadígrafo de r de Spearman para determinar la 
correlación entre las variables en la versión de datos de intervalo o razón. 
Prueba de hipótesis 
 
En la presente investigación la contrastación de la hipótesis general está en función 
de la contrastación de las hipótesis específicas. Para tal efecto, se ha utilizado la prueba 
correlación de Spearman a un nivel de significación del 0,05. A continuación, se muestra 
el proceso de la prueba de hipótesis: 
La función de la correlación de Spearman es determinar si existe una relación lineal 
entre dos variables a nivel ordinal y que esta relación no sea debida al azar; es decir, que la 
relación sea estadísticamente significativa. Si una de las variables es intervalar y la otra 
ordinal también se utiliza Spearman. 
5.2.3. Contrastación de hipótesis 
 
5.2.3.1. Contrastación de la hipótesis general 
 
1. Planteamiento de la hipótesis 
 
Hi. Existe una correlación positiva entre la actitud y la disposición del estudiante de 
postgrado para la realización de la tesis en dos Universidades de Lima 
Ho. NO existe una correlación positiva entre la actitud y la disposición del estudiante de 
postgrado para la realización de la tesis en dos Universidades de Lima 
2. Tipo de prueba estadística 
 




3. Regla teórica para la toma de decisión 
 
Si p < 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula. 
4. Cálculo del estadístico 
Tabla 26 
 



















realización de la 
tesis 
Sig. (bilateral) 0,004 








Sig. (bilateral) 0,004 
N 142 142 
 
 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 






El resultado del coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.730 indica que existe 
relación positiva entre las variables, además se encuentra en el nivel de correlación 
moderada y siendo el nivel de significancia bilateral p=0.004<0.01 (altamente 
significativo), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 
6. Interpretación 
 
Se concluye que, Existe relación entre las Actitudes hacia la investigación Científica 
y la disposición del estudiante de postgrado para la realización de la tesis en dos 




5.2.3.2. Contrastación de las hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
1. Planteamiento de la hipótesis 
 
Hi. Existe una correlación positiva entre el componente cognitivo de las actitudes hacia la 
investigación y la disposición para la realización de la tesis en estudiantes de Posgrado 
de dos Universidades de Lima 2017 
Ho. NO existe una correlación positiva entre el componente cognitivo de las actitudes 
hacia la investigación y la disposición para la realización de la tesis en estudiantes de 
Posgrado de dos Universidades de Lima 2017 
2. Tipo de prueba estadística 
 
Se escoge la prueba Rho Spearman dada la normalidad de los datos. 
 
3. Regla teórica para la toma de decisión 
 




4. Cálculo del estadístico 
Tabla 27 
Correlación de la hipótesis específica 1 
 
 Correlaciones   
  Disposición para 











Sig. (bilateral)  0.034 








Sig. (bilateral) 0.034  






El resultado del coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.678 indica que existe 
relación positiva entre las variables, además se encuentra en el nivel de correlación 
moderada y siendo el nivel de significancia bilateral p=0.034<0.05 (significativo), se 





Se concluye que: existe relación entre el componente cognoscitivo de la actitud hacia 
la investigación científica y la disposición del estudiante de postgrado para la realización 
de la tesis en dos Universidades de Lima 
 
 
Prueba de hipótesis específica 2 
 
1. Planteamiento de la hipótesis 
 
Hi. Existe una correlación positiva entre el componente afectivo de las actitudes hacia la 
investigación y la disposición para la realización de la tesis en estudiantes de Posgrado 
de dos Universidades de Lima 2017. 
Ho. NO existe una correlación positiva entre el componente afectivo de las actitudes hacia 
la investigación y la disposición para la realización de la tesis en estudiantes de 
Posgrado de dos Universidades de Lima 2017. 
 
 
2. Tipo de prueba estadística 
 




3. Regla teórica para la toma de decisión 
 




4. Cálculo del estadístico 
 
Tabla 28 
Correlación de la hipótesis específica 2 
 
  Correlaciones   
   Disposición para 




 Disposición para 





 Sig. (bilateral)  0.003 
Rho de 
Spearman 
N 142 142 




Afectivo  Sig. (bilateral) 0.003  
  N 142 142 






El resultado del coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.701 indica que existe 
relación positiva entre las variables, además se encuentra en el nivel de correlación 
moderada y siendo el nivel de significancia bilateral p=0.003<0.01 (altamente 
significativo), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 
6. Interpretación 
 
Se concluye que: existe relación entre el componente afectivo de la actitud hacia la 
investigación científica y la disposición del estudiante de postgrado para la realización de 
la tesis en dos Universidades de Lima. 
 
 
Prueba de hipótesis específica 3 
 




Hi. Existe una correlación positiva entre el componente conductual de las actitudes hacia 
la investigación y la disposición para la realización de la tesis en estudiantes de 
Posgrado de dos Universidades de Lima 2017 
 
 
Ho. NO existe una correlación positiva entre el componente conductual de las actitudes 
hacia la investigación y la disposición para la realización de la tesis en estudiantes de 
Posgrado de dos Universidades de Lima 2017. 
 
 
2. Tipo de prueba estadística 
 
Se escoge la prueba Rho Spearman dada la normalidad de los datos. 
 
3. Regla teórica para la toma de decisión 
 
Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula. 
 
 
4. Cálculo del estadístico 
Tabla 29 
 



















**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Regla de decisión: p-valor = 0,003 < 0.05, se rechaza la hipótesis nula 
  Disposición para 










Sig. (bilateral)  0.000 
N 142 142 
 






Sig. (bilateral) 0.000  







El resultado del coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.731 indica que existe 
relación positiva entre las variables, además se encuentra en el nivel de correlación 
moderada y siendo el nivel de significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente 
significativo), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; 
6. Interpretación 
 
Se concluye que: existe relación entre el componente conductual de la actitud hacia 
la investigación científica y la disposición del estudiante de postgrado para la realización 
de la tesis en dos Universidades de Lima. 
 
 
5.3. Discusión de resultados 
 
El tema de las actitudes hacia la investigación científica es y será un asunto de 
constante interés, así; la presente investigación Actitudes hacia la investigación científica y 
la disposición para la realización de la tesis en estudiantes de Posgrado de dos 
Universidades de Lima 2017, buscó conocer las actitudes de estos estudiantes a este nivel. 
Los trabajos de Chara y Olortegui (2018), De la Cruz, (2013), Arellano, Hermoza, Elías y 
Ramírez (2015), Díaz, Manrique, Galán y Apolaya (2008) estudios que  expresan un 
hondo interés por un tema siempre vigente como relevante buscaron beneficiar a través de 
los resultados y conclusiones que los estudiantes de pregrado, reconozcan que los éxitos 
están en las actitudes que asuman en la en el proceso de elaborar la tesis o cualquier 
actividad de investigación, por tanto en la continuidad de esta línea investigativa pero a 
nivel de posgrado, como las realizadas por Oyarce (2015), Bustinza (2014) y Montoya 




Entre las conclusiones que llega Chara y Olortegui resalta que las actitudes 
desfavorables hacia la investigación que presenta el estudiante de pre grado se debe a una 
serie de situaciones, como el trabajo, menor tiempo de lectura, inasistencia a los cursos de 
investigación, De la Cruz, Manrique, Galán y Apolaya, concluyen que las actitudes 
positivas en los estudiantes están en relación directa a la predisposición y motivación que 
le ponen. 
Los resultados estadísticos de esta investigación, muestran que existe una relación 
positiva entre las Actitudes hacia la investigación Científica y la disposición del estudiante 
de posgrado para la realización de la tesis en dos Universidades de Lima. Esta conclusión 
guarda relación por lo afirmado por Oyarce quien destaca esta relación con los aspectos 
personales y cognitivos asimismo los niveles bajos o muy bajos se relacionan a las 
habilidades investigativas del doctorando. 
Bustinza evidencia que la diversidad de temas abordados del 2001 al 2010 no 
muestran continuidad temática por lo que se observa inconsistencia en la visión de buscar 
soluciones a problemas principales en estos 10 años, y se requiere seguir una línea de 
investigación que guíen a los graduados a realizar investigaciones continuadas para dar así; 
respuestas contundentes y consistentes en el mediano y largo plazo. Por ello, tomando esta 
recomendación la tesis presente, ha procurado conocer las actitudes hacia la investigación 
de los estudiantes de posgrado y la disposición para realizar la tesis, y como puntualiza de 
manera asertiva Montoya las competencias investigativas se relacionan significativamente 
con la investigación formativa del doctorando, punto medular donde es futuro graduado 






1. Existe una correlación positiva entre el componente cognitivo de las actitudes hacia la 
investigación y la disposición para la realización de la tesis en estudiantes de Posgrado 
de dos Universidades de Lima 2017, porque el valor obtenido mediante el coeficiente 
de correlación Rho Spearman de 0.678 indica que existe relación positiva entre las 
variables, además se encuentra en el nivel de correlación moderada y siendo el nivel 
de significancia bilateral p=0.034<0.05 (significativo) por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
2. Existe una correlación positiva entre el componente afectivo de las actitudes hacia la 
investigación y la disposición para la realización de la tesis en estudiantes de 
Posgrado de dos Universidades de Lima 2017, porque el valor obtenido mediante el 
coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.701 indica que existe relación positiva 
entre las variables, además se encuentra en el nivel de correlación moderada y siendo 
el nivel de significancia bilateral p=0.003<0.01 (altamente significativo)  por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 
3. Existe una correlación positiva entre el componente conductual de las actitudes hacia 
la investigación y la disposición para la realización de la tesis en estudiantes de 
Posgrado de dos Universidades de Lima 2017, porque el valor obtenido mediante el 
coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.731 indica que existe relación positiva 
entre las variables, además se encuentra en el nivel de correlación moderada el nivel 
de significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente significativo) por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
4. Existe una correlación positiva entre la actitud y la disposición del estudiante de 




datos de la estadística descriptiva muestran porcentajes altos y la estadística 
inferencial, mediante el coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.730 indica que 
existe relación positiva entre las variables, además se encuentra en el nivel de 
correlación moderada y siendo el nivel de significancia bilateral p=0.004<0.01 







1. Si, se busca incrementar los porcentajes de graduados en las escuelas de posgrado de 
las universidades del País, tanto en la maestría como en el doctorado, será necesario 
la continuidad de trabajos en líneas de investigación. 
2. Es preciso que la Escuela de Posgrado y la Universidad Nacional de Educación 
implementen líneas de investigación continuada en relación a las necesidades del 
país en la búsqueda de soluciones a los problemas que nos afecta. 
3. Por último, enfatizar lo expresado por Bustinza, que estas líneas de investigación 
guíen a los graduados a realizar investigaciones continuadas las cuales deberán dar; 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Actitudes hacia la investigación científica y la disposición para la realización de la tesis en estudiantes de Posgrado de dos Universidades de Lima 2017 
 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 
 
Pg. ¿Qué relación existe entre las 
actitudes hacia la investigación y la 
disposición para la realización de la 
tesis en estudiantes de Posgrado de 





Pe. 1. ¿Cuál es la relación entre el 
componente afectivo de las 
actitudes hacia la investigación y la 
disposición para la realización de la 
tesis en estudiantes de Posgrado de 
dos Universidades de Lima 2017? 
 
 
Pe. 2. ¿Cuál es la relación entre el 
componente cognitivo de las 
actitudes hacia la investigación y la 
disposición para la realización de la 
Objetivo general 
 
Og. Determinar la relación que 
existe entre las actitudes hacia 
la investigación y la 
disposición para la realización 
de la tesis en estudiantes de 
Posgrado de dos Universidades 
de Lima 2017. 
Objetivos específicos 
 
Oe. 1. Establecer la relación entre 
el componente afectivo de las 
actitudes hacia la investigación 
y la disposición para la 
realización de la tesis en 
estudiantes de Posgrado de dos 
Universidades de Lima 2017. 
Oe. 2. Establecer la relación entre 
el componente cognitivo de las 
actitudes hacia la investigación 
y la disposición para la 
Hipótesis general 
 
Hg. Existe una correlación positiva 
entre la actitud y la disposición 
del estudiante de postgrado para 
la realización de la tesis en dos 
Universidades de Lima. 
Hipótesis específicas 
 
He. 1. Existe una relación entre el 
componente afectivo de las 
actitudes hacia la investigación y 
la disposición para la realización 
de la tesis en estudiantes de 
Posgrado de dos Universidades 
de Lima 2017. 
He. 2.Existe una correlación 
positiva entre el componente 
cognitivo de las actitudes hacia 
la investigación y la disposición 
para la realización de la tesis en 
estudiantes de Posgrado de dos 
Variable I 
 




Utilidad de la investigación 
Ansiedad de investigación 
Actitudes positivas 
Relevancia para la vida 
Dificultad de investigación 
Variable II 
 







Enfoque de investigación 
Cuantitativo 













M : muestra de la investigación 
Oy : observación de la variable 
estrategias didácticas 
Ox : observación de la variable 
rendimiento académico 






tesis en estudiantes de Posgrado de 
dos Universidades de Lima 2017? 
 
 
Pe. 3. ¿Cuál es la relación entre el 
componente conductual de las 
actitudes hacia la investigación y 
la disposición para la realización 
de la tesis en estudiantes de 
Posgrado de dos Universidades 
de Lima 2017? 
realización de la tesis en 
estudiantes de Posgrado de dos 
Universidades de Lima 2017 
Oe. 3. Establecer la relación entre 
el componente conductual de 
las actitudes hacia la 
investigación y la disposición 
para la realización de la tesis en 
estudiantes de Posgrado de dos 
Universidades de Lima 2017. 
Universidades de Lima 2017. 
 
 
He. 3. Existe una correlación 
positiva entre el componente 
conductual de las actitudes hacia 
la investigación y la disposición 
para la realización de la tesis en 
estudiantes de Posgrado de dos 





La población está compuesta 
por los estudiantes de la Escuela 
de Posgrado de dos 




Apéndice B. Ficha técnica del instrumento de la variable 1 
 
 
Nombre del instrumento : Cuestionario Actitudes hacia la investigación 
Autor : Papanastasiou, Elena (2005) 
 
Lugar : Lima 
 




Tipo de instrumento : Cuestionario 
 
Objetivo : Determinar las actitudes hacia la investigación científica y 
la disposición para la realización de la tesis en estudiantes 
de Posgrado 
Población 142 
Variable X : Actitudes hacia la investigación 
Numero de ítem 32 
 
Aplicación : Directa 
 
Tiempo de duración : 10 minutos 
 
 
Tipo de escala : Lickert 
 
Escala y el índice respectivo para este instrumento son: 
Totalmente en desacuerdo (1) 




De acuerdo (4) 
 
Totalmente de acuerdo (5) 
104 
 













Nombre del instrumento: Disponibilidad para elaborarla tesis 
 
 
Autor : Ruiz Dodobara, Fernando. (2005) 
 
Lugar : Lima 
 




Tipo de instrumento : Cuestionario 
 
Objetivo : Determinar la disposición para la realización de la tesis en los 
estudiantes de Posgrado de dos universidades de Lima. 
Población 142 
Variable Y : Disponibilidad para elaborar la Tesis 
Numero de ítem 44 
 
Aplicación : Directa 
 
Tiempo de duración : 10 minutos 
 
Escala y el índice respectivo para este instrumento son: 
 
 
De acuerdo (1) 
Indeciso (2) 
En desacuerdo (3) 
 
Totalmente en desacuerdo (4) 
107 
 
Apéndice E Disponibilidad para Elaborar la Tesis 
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